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I
摘要
随着国内城市化的不断推进，如何提升城市和社区的管理水平和行政效率成
为一个重要难题。在此背景下，有必要采取相关的措施和手段对当前城市的管理
资源进行优化整合，从而提高城市社会综合服务管理水平。
本课题以现代城市管理理论为指导，以“数字城市”的相关技术为手段，提
出一种新形势下的城市管理模式-网格化社会综合服务管理模式，建立一个覆盖
区、街道和社区的三级网格化社会综合服务管理平台，实现对城市和社区管理的
信息化和一体化。
本文首先对阐述了课题研究的背景和意义，并对当前国内外研究现状进行了
分析。对平台实现所需的相关技术进行了介绍，包括J2EE技术、AJAX技术、Struts
技术以及单点登录技术等内容。在此基础上对平台的需求进行了分析，包括平台
的业务需求、功能需求和非功能需求的分析。对平台的功能模块进行了设计，包
括基础数据管理模块、工作管理模块、指挥监督系统等模块的设计。对平台的数
据库进行了设计，包括数据库逻辑结构设计和相关的表设计等内容。该网格化社
会综合服务管理平台的分析和设计能够为相关的科研带来一定的借鉴和参考。
关键词：网格化；GIS定位；社会综合服务
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ABSTRACT
With the continuous progress of urbanization in the country,how to enhance the
management and administrative efficiency of cities and communities has become an
important problem.In this context,it is necessary to adopt measures related to the
current management of resources and tools to optimize the integration of the city,
thereby improving the overall service management level of urban society.
This issue proposed an urban management model under a new situation-grid
community integrated service management model, which is in modern urban
management theory and regards the "digital city" of the relevant technology as a
means.The target is to establish a three gridded comprehensive social service
management platform that covers area, the streets and communities, and hope to
achieve the management of information technology and integration of cities and
communities.
This dissertation first described the background and significance of the
research,and the research situation of the analysis of the current.For the platform to
achieve the required relevant technology were introduced in this dissertation,
including content J2EE technology, AJAX technology, Struts technology and single
sign-on technology. On this basis, the requirements for the platform were analyzed,
including analysis platform business requirements, functional requirements and
non-functional requirements. The functional modules of the platform design,
including the design of basic data management module, work management module,
control and supervision system modules. Database platform has been designed,
including the logical structure of the database table design and related design and so
on. Analysis and design of the grid community integrated service management
platform can provide some references for relevant research.
Key Words: Grid; GIS Location; Social Service.
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第一章绪论
1.1 研究背景与意义
在这个信息化迅速发展的时代，对于进入社会矛盾凸显期与重要战略机遇期
并不断前行的中国来说，对社会治安综合管理中的服务质量及工作效率愈来愈受
关注，对其要求愈来愈高[1]。社会管理服务不断完善，并打破陈规陋习，进行革
新创造，是我国全方面把握世界各国的新局面、新特性，深入分析全方面发展小
康社会的重要时期与深化创新改革、加速优化社会经济发展方式的关键时期促使
经济社会迅速发展的新需求，是根据党中央和我国事业发展的局势出发而确定的
一项关键战略型任务[2]。在维护社会秩序的同时，营造和谐的社会，提高市民的
幸福指数，为了党及国家事业的发展营造优秀社会形象成为完善社会综合服务管
理根本目的，其改革创新可提升社会行为的规范程度，使得社会矛盾得以化解，
协调社会关系。社会综合服务管理通过信息化的手段能够将房屋楼栋信息、人口
信息、历史和现有事件处理信息等社会综合信息数据整合、联通共享，实现社区
网格化管理上下联动，左右配合，增强优化了社区事件处理的协同与联动，真正
意义上加快为民办实事的步伐。基于多数社区辖区面积大、人口数量多以及因历
史原因导致社区基础设施薄弱的现实因素，实行社区网格化管理，网格数据的资
源整合，使得服务更细化更全面，解决社区问题更快速，切实抓紧为市民服务，
促进了社区和谐稳定。
社会管理信息化是在现代网络信息技术的基础上发展的一种准确、精密、规
范化的综合管理服务方法。网格化社会综合服务管理平台能够集中政务资源并进
行整合，为所负责的行政区域内的市民带来高效率、高时效性、高匹配率的服务，
以此持续增强了综合性社会服务管理的质量；通过将丰富的网格（Grid）元素与
社会综合服务管理平台紧密结合，可实现楼宇场所数据管理、流动人员及常住人
员数据管理、社会管理、公共服务和政府协同办公等功能。同时通过电子政务专
网，将市、区、县的相关部门及社区有机联系在一起，实现扁平化、快速化联动；
网格管理员利用移动信息采集终端，可现场动态采集系统需要的所有信息，能够
及时上传至平台，由职能部门在规定时限内对相关信息进行审核或处理，有效提
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升了信息可靠性、事件处理的时效性，同时也增强了上级部门对下级部门的支撑
力度，[3]。同时以为民服务为宗旨，依托基层网格化服务团队，采用信息化手段，
利用呼叫中心、短信、移动终端、互联网等技术方法与互动模式，通过走访式服
务，结合网络信息平台的信息化优势，并整合政府、党团组织、工会等公共服务
资源和企业、行业协会、社会公益组织等社会服务资源，为居民提供全面、多元
化的服务，并达到“全天候、全方位、全程跟踪监督”的服务效果。依托网格化社
会综合服务管理平台，统一规划，联通公安、房管、规划、城管、综治、教育、
民政、人社等部门，结合自身职能，主动对接相应的信息平台，从而实现资源共
享[4]。
网格化社会综合服务管理平台是加强政府对管理社会人员与服务社会人员
的需要。通过社会管理服务综合信息平台建设将有助于加强对社会人员的监管，
强化和不断完善公共服务，提升各政法部门信息化水平，稳步推进党政机构的联
合办公，不断增强对各类社会组织的管理，引导社会各组织深入参与到社会管理
工作中。通过网格化社会综合服务管理平台能破除部门间壁垒，建立长期高效的
管理联动新机制，有助于形成新思路以提高社会管理服务水平和城市运转效率。
网格化社会综合服务管理平台的建设，将为社会管理服务部门提供有效的信
息共享机制和信息更新机制，各社会管理服务职能部门的基础数据及时更新，保
持一致性、准确性和权威性，有利于社会管理服务基础信息资料的共享，增强政
府管理和服务能力。该平台的建设促成各社会管理服务职能部门系统与社会管理
服务业务系统对接，使得百姓反映的事件快速地流通到相关职能部门，相关部门
处理时，事件的受理人可知道事件的进展，可对其进行跟踪。政府领导通过统一
平台统计分析出社会的稳定性，从而做出有效决策，有利于加强政府决策的准确
率，减少人力成本，减少社会不稳定因素，创建和谐社会，促进经济发展。通过
信息系统快速解决群众诉求，把不稳定因素降到最低，将吸引更多的外来投资者
参与平台后期建设和完善。
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国内研究现状
国内先进发达城市都在积极探索和建设具有本地特色与目标的城市管理和
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社会服务体系，目前在全国有27个试点城市（城区）开始了数字化城管系统的建
设工作[5]。
为了加强数字化城市管理的水平，提升社会综合服务质量，积极摸索并建立
新管理方式、新理念，将城市管理对象网格化细分，实现更具有精细化、互动性
的管理体制，制定更为合理的社会服务工作流程以及网格工作者绩效考核的规章
制度，搭建一个闭环式、集中式、信息化的社会综合服务管理平台，给社会服务
管理方式及理念带来新视野和新方向[6]。全国各地市广为推行数字城管新理念
后，住房和城乡建设部先后制定了多项建设及管理新标准，开展城市试点工作[7]。
北京市东城区、上海市长宁区、杭州市、深圳市、成都市等200多个城市先后开
展并成功搭建了数字城管综合信息系统，且取得了很好的应用成效。目前，武汉
市作为全国第一批数字化城管系统建设的试点城市之一，在前期建设全市各城区
网格化系统、市长专线系统的基础上，针对特大城市的特点，进一步理顺体制机
制，整合资源，建立了数字化城市综合管理系统，采用监管分离的“双轴心”城市
综合管理监督指挥体系，具有闭环式流程、数字化监控、一体化指挥调度三大功
能，呈现全民城管、市级监督员、全地域全时段管理、物联网和智慧城市、开放
式系统等五大特色；通过构造市与区之间的数字城管指挥调度系统，选择“两级
监管、两级调度、三级处置、四级联动”的数字化城市综合管理模式，将共同采
集基础信息，由职能部门灵活调度指挥，并到下级网格点督查工作情况，按照规
范化的绩效考核机制来提升网格工作者的工作时效性，具有优质的城市服务管理
水平。
1.2.2 国外研究现状
网格化这个浪潮席卷了全球发达国家到发展中国家，无一不为之感到惊叹。
在网格化概念诞生之际到现在，很多国家的机关单位和企业机构都对网格化管理
模式颇为青睐，都各自按国家经济及业态发展趋势，展开了许多大面积的网格信
息化项目。在国外，网格化管理模式已受到广大群众和国家领导的支持，甚至许
多各领域的首脑都不约而同地参与了网格技术的探讨和研发。网格技术可以颠覆
传统管理模式，它的迅速发展和应用领域的延伸，具有较高的关注度和期望值。
早在2001年IBM公司发布了首期将会向网格化研发领域投资大约40亿美元的消
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息，2002年IBM公司又宣布为了加速推进发展网格技术，每年将会新增投资100
亿美元作为研究经费，并且筛选出试点，将其分布在17个重要产业领域。IBM是
将网格化模式运用于系统集成项目中的领军者，依靠其优质的一站式运维队伍，
对各行业痛点的把握和相关行业知识的整合剖析，能够及时为各行业制定出具有
针对性的网格化解决方案[8]。
1.3 本文的主要内容与结构
本文以现代化城市管理理论为指导，以打造“数字城市”为目的，主要通过
对当前国内外研究现状进行了分析，提出转变为新型数字化城市管理模式的需求
性，并设计出相应的解决方案，引入网格化管理方式，灵活运用了网格化社会综
合服务管理平台实现所需的相关技术，包括J2EE技术、AJAX技术、Struts技术以
及单点登录技术等内容，实现三级穿透，对区县、街镇、社区网格上下联动，达
到可视化的网格管理、智能化的事件处理、全息化的数据采集、精细化的统计分
析、人性化的考勤管理，改善原有繁琐、低效率、消耗人力资源的传统城市管理
模式。该平台不仅为做好城市管理工作提供了更智能化的手段，而且为城市管理
工作提供了更可靠的保障。
本文分为五章，论文的组织结构如下：
第一章为绪论部分，主要介绍了研究的背景和意义，分析了数字化城管平台
以及网格社会化综合服务管理的国内外研究现状，并给出了本论文的主要研究内
容以及论文的整体组织结构。
第二章介绍了本网格化社会综合服务管理平台使用到的主要技术，如J2EE
技术、Struts框架、主流富客户端AJAX技术、SSO技术等。
第三章描述了本网格化社会综合服务管理平台的需求分析，包括平台业务需
求、平台功能需求和平台非功能性需求等内容。其中平台业务需求包括事件采集
功能、GIS定位功能和地图标注功能的需求分析等内容。
第四章主要介绍了网格化社会综合服务管理平台的平台设计，主要包括平台
设计的目标与原则，然后对平台总体框架设计进行了概述，包括平台网络系统设
计、平台总体功能设计、平台业务处理流程等内容，并进一步介绍了平台功能模
块设计，包括网格信息、网格分区、网格工作人员、人口信息、房屋（楼栋）、
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场所信息、计生信息、党建信息、社会组织、民政信息、其他扩展信息等多项管
理功能。最后对本系统数据库设计进行了重点描述。
第五章总结了全文主要工作内容，同时分析了系统存在不足之处，指出后续
的研究重点。
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第二章平台相关技术
本网格化社会综合服务管理平台引入网格化模式全面采用安全性强的基于
Java技术开发企业级应用的主流架构——J2EE架构，并采用先进的技术框架如
Struts、Hibernate等。本平台采用B/S模式开发，前端采用主流富客户端AJAX技
术，无需重新加载整个页面的情况下实现局部刷新，使得平台拥有更为舒适的用
户体验。接下来将会介绍本平台开发中所运用到的相关技术。
2.1 J2EE相关技术
J2EE是一系列具有功能健全的企业级应用构建规范，也是一个基于标准的开
放平台。J2EE的提出主要用于解决传统的双层化结构C/S两层结构的漏洞，为此，
J2EE为了优化具备多层次企业级应用的研发，定制了一系列标准规范及组件，且
将一套较完善的服务赋予那些相关组件。在应用开发过程中，J2EE能够主动地解
决繁杂的实现细节。J2EE基于J2SE，主要包括JSP/Servlet、JDBC、EJB、RMI、
JNDI、JTA、JCA、XML等技术。
围绕着J2EE标准开发的N层企业级应用为各种相关服务提供了对应而独立
的层次，这些层次是从传统双层化结构分割而成，相关服务如：显示、动态生成
显示、数据访问（Data Access）、业务逻辑、后台系统集成等[9]。
J2EE本身拥有了J2SE的大多数功能及优点，因为它是基于Java2平台标准版
（J2SE）所建立的，含有一个经过验证的安全模型。与J2SE相比，J2EE的兼容
性更为强大，具有更高的可移植性，它新增了对XML技术、Java servlets、Java
服务器页面（JSP）与EJB（企业级Java组件）的支持，同时它也包含了公共对象
请求代理体系结构（CORBA）技术，可以通过Java数据库连接（JDBC）接口访
问数据库，能够随时与企业资源（Enterprise Resource）进行交互[10]。
图2-1为J2EE架构图。
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